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Отзыв научного руководителя
на выпускную квалификационную работу аспиранта третьего года обучения 
Сюндюкова Никиты Кирилловича по теме «Философия истории старших 
славянофилов». Направление 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» 
Основная образовательная программа МК.3051 «Философия, этика и
религиоведение». Профиль: история философии.
Выпускная квалификационная работа Н.К. Сюндюкова посвящена актуальной и 
дискуссионной историко-философской проблеме. Автор конкретно исследует генезис и 
особенности идеи истории в работах старших славянофилов, в частности, работы А.С. 
Хомякова, И.В. Киреевского, а также труды современных исследователей русской 
философии А. Балицкого, М.А. Маслина, А.А. Ермичева, В.В. Лазарева. В работе 
рассматривается теоретическое содержание славянофильского учения о соборности, 
социокультурный и философский контекст генезиса и формирования учения 
славянофильства. Н.К. Сюндюков детально выявляет метафизические основания 
славянофильской философии истории и анализирует содержание христианского учения о 
соборности Церкви в его исторической динамике. На основе проведённой работы 
определяются различные инварианты метафизики соборности в сочинениях русских 
мыслителей, посвященных обоснованию оригинальной русской философии: В.С. 
Соловьева, С.Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, Е. Н. Трубецкого и других представителей 
«русского религиозного ренессанса».
Важное место занимает вторая глава ВКР, в которой проводится компаративный анализ 
концепта соборности А.С. Хомякова и социологического учения Ф. Тенниса о 
Gemeinschaft и Gesselschaft. В этой связи были убедительно продемонстрированы 
идейные совпадения социологических интуиций данных мыслителей, а также раскрыты 
особенности утопизма славянофильской философии и концепции Тенниса. Аргументы 
автора заслуживают внимания, они с новой стороны освещают мировоззренческие и 
методологические аспекты философии истории славянофильства.
Полагаю, что основные задачи выпускной квалификационной работы Н.К. Сюндюкова 
в ходе проведенного им исследования решены, а ВКР вполне может стать теоретической 
основой кандидатской диссертации, по теме которой им опубликованы три статьи в 
журналах, входящих в Перечень ВАК. Выпускная квалификационная работа Сюндюкова 
Никиты Кирилловича по теме «Философия истории старших славянофилов» заслуживает 
отличной оценки, так как она соответствует требованиям, предъявляемым к работам 
такого рода по направлению 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение». Основная 
образовательная программа МК.3051 «Философия, этика и религиоведение». Профиль: 
история философии.
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